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IMPORTANTE REUNIÓN 
E n favor de la Benemérita. 
Tpdos los -periódicos locales, con unann 
n ú d a d que revola no sólo el alto espír i . 
tu de justicia, pero también la apremiante 
realidad a que responden los comentarios, 
han iniciado una campaña en favor, mejor 
d i r íamos en justicia, de los individuos de 
la Beneméri ta que intengran la dotactóñ 
normal de Santander. 
Nos ha bastado a los periódicos un lige 
ro examen de las condiciones en que viven 
los guardias civiles con una resignación 
que habla muy alto de la disciplina y el 
espíritu de sacrificio de los admirables de-
fensores del ordeíi social "y de la vida ciu-
dadana, para que digamos resueltamente 
que esto no puede continuar asi,' que es 
preciso tundir todas las voluutades en un 
solo esfuerzo y logar llegar al fin que per-
sigue con su campana la prensa santande 
lina. 
El edificio en que actualmente está aloja 
da la Béuemérita eii Santander ni es ade 
ruado ni reúne aquellas condiciories de hi 
gieoe, iiidcpciidcncia y seguridad que exi 
gen, no ya lo preceptuado para las casas-
cuarteles, sino seiicillainemo el sentido, co 
im'in. 
Los periódicos locales lo han dicho: el 
cuartel dé la calle de San Simón estA en 
ruinas; dentro se viyjs casi amontonados, 
resp(irando una atmósfera infecta, de tal 
forma perjudicial para la salud que ha ha-
bido departamento del edificio donde el mé 
dlco ha entrado sesenta días consecutivos; 
nmchos niños de los guardias tienen llaga-; 
y granos... r 
En canto a seguridad e independencia, 
baste saber que el edificio amenaza ruina 
y tener presente el lugar donde .se halla 
emplazado. • 
Es urgfnte, pues, estudiar esie (isnnio y 
proceder a la habilitación de m local para 
el traslado de la Guardia civi l . 
Más diriamos, y seguramente diremos, 
con respecto a esta cuestión, que preocupa 
sinceramente a la opinión santanderina. 
Aplazamos nuestros comentarios hasta 
conocer los acuerdos que se adopten .en la 
interesante reunión convocada pahi esta 
tarde en la Alcaldía. 
Para esta reunión—acerca del mptivo de 
la cual conferenciará esta m a ñ a n a el seflót 
Pereda Elordi con el digno teniente coro-
nel de la benemérita—han sido convocadi s 
los elementos y organismos representantes 
de las fuerzas vivas de-la ciudad, los Ban-
cos, las 'Compañías navieras, las minas, las 
grandes industrias, la Cámara de Comer-
cio, la de Propiedad Urbana, Círculo Mer 
cantil, l-iga de Contribuyentes, la Prensa 
etc., etc.. 
No necesitamos hacer un llamamiento a 
los «eniimienlus de lunnaiiidad de los se-
ñores representantes de las entidades men 
clonadas,-ni siquiera hacerles comprender 
Ja urgencia en la solución que demanda 
el asunto que les reúne. 
Si pronto no se facilita a la C.uardia ci-
v i l una vivienda adecuada, el cumplimien-
to de la notificación de desahucio que se 
les ha hecho les l levará a v iv i r como bue-
namente puedan, separadameuie. desde hu 
go, con el eonsiguiente obstáculo en un 
pasó dado para reunirles en defensa del 
orden, de las vidas, de las haciendas y del 
trabajo. 
Ecos de Sociedad. Cartas a mi prima. 
VIAJES 
Ham regresado de su viaje a l P e r ú nues-
tro pnrticula.r amigo don Vicente Carro-
dan o y su esposa d o ñ a Mercedes Galiojj 
—Ayer salieron para Francia e Ingla 
t é r r a los dist inguidos jóvenes JUain Corlea 
v Leonardo Corcho. 
^-íjyi regresado de Madr id , donde lian 
" ^ í ^ ^ - ^ a corta temporada la dis t ingui-
da sen..ra m,.,.. m í a Hiquelme de Piñei 
ro y su encantadora hi ja Luisi ta . 
Un mitin católico social. 
El próximo doftÜBgoi a las tres y media 
de la tarde, se celebrará en el vecino pue, 
blo de Onianeda un mit in eatólico-cocial. 
continuación de las campaña de propagan 
da emprendida, con tan e.\celent"s resvd-
tados. 
Hay gran entusiasmo para asistir a este 
acto, en el que liarán uso de la palabra 
jos Jóvenes propagandistas don Rafael de 
la Vega Lamerá y don José Lavín Philips. 
Y el entusiasmo está justifleadsimo, por-
que la elocuencia de los oradores es de tri-
dos conocida yeso hace esperar que al m i -
tin acudan no sólo muchís imas personas 
de los pueblos comarcanos, sino también 
de la capital. 
SE CUMPLE LA SENTENCIA 
Los traidores de Mala-
lien son fusilados. 
POR TELEFONO 
Madrid. 19.—llri telegrama recibido de Te 
luán dice que en Cenia se reunió el Con-
sejo de Guerra para juzgar a los veinti-
Duatro individuos de la «mía" de Málalíen, 
por el asesinato del capitán señor Pérez 
Snlis. y de varios oficiales .españoles. 
El fiscal ' p id ió la pena de muerte para 
todos los procesados. 
Ll Tribunal ahsolvió a tres y dictó sen-
fenciá, condenando a muerte a los restan-
tes. 
Él SHditoT general y el general Fernnn-
ilc/ Silvestre eonllrmaron el fallo. 
De madnigada se cumplió la sentencia, 
siendo fusilad.is veinte de los sentenciad.». 
El Otro restante, no fué pasado por las 
armas por ene.mirarse enfermo en el hos-
pital. 
Presenció las ejecuciones mucho público. 
Se encargó de cumplir la sentencia la ter 
. era eompañía del batallón de cazadore? 
de Llerena. . -
El disco de siempre 
La sesiiin municipal amii ieiada para 
las eineo de la larde de ayer, no pudo 
eelehrarse por el motivo conocidísinm de 
no haber concurrido número suficiente de 
Señores concejales. 
A ja. ^ora citada, sólo se presentaron en 
el sahm oe sesiones los ediles que a conti-
huación se citan, precedidos del alcalde' 
señor Pereda Klordi: 
tiótuez Collantes, García (don Kleotredo), 
Méndez. Castillo, vrc.e, Mateo, Pelayo, To-
rre, Toledo y Rosales. 
En consecuencia fué suspendido el acto 
a celehrar, anuneiándose para n^üiana, 
viernes, con carácter de subsidiario. 
I I I 
M i querida Ju l i t a : En nú Última caita 
le relataba nuestra estancia en Duis lmig 
v salida de aquella poblac ión , y boy voy 
a relatarte .nuestro viaje a Francfort . 
' De Uuisburg salimos a las siete de la 
m a ñ a n a en tren r á p i d o y a l cuarto de ho-
ra nasamos por Esse'n, de l a que poco pu-
dimos ver por estar todo nublado; sin era 
baigo, vimos algunas de las fabru-us de 
Krupp y varias l íneas f é r r e a s en consr 
; I I llcdÓU. 
El mater ia l ferroviario del tren que nos 
conduce .se encuentra casi en igual esta-
do que el que el día anterior no> trajo ;. 
i Duisburg, es decir, que e,i peluehe de Jos 
asientos, las correas de las ventanilla'-, 
.•te, han desaparecido conipletamenle. 
Atravesamos u n p a í s relat ivamenh 
m o n t a ñ o s o , del que m u y poco podemos 
apreciar; de vez en cuando aparece uno 
de aquellos castillos que los soldados de 
Napoleón destruyeron completamente y 
que por in ic i a t iva de S. M . e] Rx kaiser 
fueron reconstruidos. 
i En Giessen tiene l a locomotora una ave 
r ía , que se repara en 20 minutos. 
Én Siegen, por fin, encontramos comí 
da, d e s p u é s de cinco horas de via je ; és ta 
consiste en unos bocadillos de embutido 
de carne de cerdo, a siete marcos cada 
uno, y unas tabletas de chocolate suizo, 
t a m b i é n a siete marcos pieza; estas co-as 
ívntes de l a guerra hubieran costado la 
d é c i m a parte d é lo que hay*que pagar 
hoy por ellas. 
Por fin a las tres y media de ig tarde 
llegamos a Francfort . 
En la es tac ión nos espera n i i t ío, el que 
nos conduce al iPark Hotel, (antes Deuis 
cher Kaiser) donde tenemos r e se rvada» 
habitaciones, pues con motivo de l a Pe-
ciente feria e s t án los hoteles abarrotados 
y hay que pedir las habitaciones con tre. 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n y por telegrama. 
E l precio de la h a b i t a c i ó n para das per 
sonas es e] de 31 marcosj sólo l a habita 
cióin, miás el 25 por 100 de aumento en ca-
lidad de propina. 
Desde el mes de agosto e s t án suprimr-
das las propinas, y en cambio se paga un 
25 por 100 sobre el precio de las habitacio-
nes y 10 por 100 sobre comidas y bebidas. 
Aun cuelgan eni las 'habitaciones letre-
ros con prescripciones en caso de bombar 
deo aé reo , pues a ú n cuando en E s p a ñ a 
apenas si hemos sabido algo de, ello, los 
aviadores ifranceses han bombardeado, re 
petidamente, esta poblac ión , y en la Neue 
.Vlaimerstrasse a ú n se ven las huellas de 
una bomba que c a u s ó 17 muertos y que 
hizo completameinte disioo la expo'si. ion 
de auto^ de Opel. 
Después de haberme lavado, afeitad., y 
cepillado convenientemente, salgo con ni i 
tío a dar una-vuel ta por Francfor t y de 
paso i r a su casa, que se encuentra en el 
barr io de los ohalets. 
A l pasar por la Mendelsohnstrasise nos 
tropezamos con una s e ñ o r a , sencillamen-
te vestida, a la que mi t í o saluda con 
gran respeto; imi to su ejemplo y luego 
me dice mí t ío que es la hermana de lo» 
Ex Kaiser, que siempre vivió en Francfori 
y que a pesar de la revolucióin no ha que 
rido mardhar de esta ciudad. 
Me quedo a cenar en casa de mi t í o y 
a las once de la noche, cuando me dispoii- \ 
go a regresar a l hotel, me encuentro con 
que e s t á toda la ciudad a obscuras por 
falta de c a r b ó n ; gracias a m i pr imo pol i -
tico consigo andar en la obscuridad y a 
los veinte minutos veo las luces de la" es-
tac ión , que me sirven de gu í a . 
A" 'a mafuma siguiente arreglamos n ú e s 
tras chequee con eJ Banco A l e m á n ; at 
presentan los pasa.portes y nos pagan 
ipso-facto. 
Ceruti v yo recorremos las principales 
©adíes de la "población y vemos dos cosas: 
un s i n n ú m e r o de hombres que a ú n llevan 
el uniforme, porque no hay telas con que 
hacerse trajes de paisano, y casi todas la? 
s e ñ o r a s , de todas edades, 'que llevan las 
m e d i a » ca ídas , debido a que no se en^uen 
t ra ni modio metro de cinta de goma paro 
hacer ligas, 
Sobre el gusto, en las s e ñ o r a s para ves 
tirse, prefiero correr un discreto velo : es 
Cualquier cosa, menos gusto. 
l iemos descubierto un restaurant con 
manteles y servilletas de pape!, donde se 
puede comer de todo... pagando: una e»-
calopa vienesa, 15 marcos. 
Tajnbién hemos comido las c l á s i ca s sal 
chichas de Francfort , con Sauerkrant y 
Kartoffel . 
Los siguientes d í a s los dedicamos a 
nuestros negocios, y por fin llega ei día 
en que cada cual sigue su camino: Blan-
co y Maisonave, se dir igen a Karlsbad, a 
tomar las aguas. Ceruti se prepara a re-
gresar a E s p a ñ a , y yo con t inúo viaje a 
Leipzig. 
Hemos visto anunciada la' representa-
ción .de . .Tierra baja», como ópe ra , con 
m ú s i c a de Eugenio d 'Alber t ; pero la pre-
mura de tiempo no nos permite presei, 
eiar la rep reson tac ión . 
Me proveo de mi billete para Leipzig, 
me despido de mis parientes y amigos y 
me d i r i j o a la e s t a c i ó n : e\ tren viene de 
Basilea y trae 30 minutos de retraso; des 
p u é s de esta espera llega el trem y es un 
verdadero asalto por puertas, veritanlla-, 
etc., etc.; golpes, alaridos, palabras mai-
s o n a n t é s , etc., etc. Decididamente, la in.-
p l an t ac ión 'de. la Repúb l i ca ha t r a ído m á s 
libertades a los ciudadano? alemanes: 
una. de ellas, La de subir a los vagones por 
las ventanillas y la de poder molestar aJ 
vecino. 
Yo espero t ranqu i lamente a que pase el 
barago y consigo d e s p u é s u n asiento en 
un vagón de tercera clase, y tengo billete 
de segunda,/ 
Con m á s de cuarenta minutot?' de ret^a 
so, a las once y cuarto de la noche sale el 
tren, que es l a r g u í s i m o ; eñ mi comparti-
nieiito todos son sa jónos y | iay conversa 
Cdón di i ranle todo el trayeeto hasta I-eip 
zig, a donde llegamos ^ I f f a siete y media 
de la m a ñ a n a . 
Por mis c o m p a ñ e r o s me entero de una 
porción de amigos, entre ellos de don Emi 
lio Yaitsch y de sus h i jos ; pero de esto, 
as í como de m i estancia en Leipzig, te con 
ta ré otro día . Saluda a todo los í tmigos y 
LA POLITICA Y LAS 
CORTES 
El conde de Limpias plantea en el 
Senado el debate político. 
ep. El s eñor Garnica se ocupa en el Congreso del alcantarillado deSantand 
J L M ^ & Cortea. 
E^ EL CONGREsn 
IDiet p o l í t i c o . 
DE LA SKSION DE A Y E B 
Madr id , 10.—En los c í rcu los polí t icos se 
ha hablado y comentado Biuohc acerca 
,le.l debate planteado ayer en el Congreso 
por el s eño r La Cierva. 
Los con ten ta nstas af irmaban que el exi 
to, en l a ú l t i m a "p0-1"16 (l,>1 debate, lo al-
c a n z ó el s eño r La Cierva, gracias. a| pro 
si dente del Consejo. 
Este, s egún algunos comentaristas, pa 
rece se ha l l a hondamente disgustado, en 
primer luga r por ia fr ialdad de (juc die-
ron pruebas los datistas durante su con 
tes tación al Séñ&l' La Cierva, y en segiiri; 
do lugar por ja pasivMad mns.rada poi 
el señor S á n c h e / ( luerra , no saliendo al 
pasó de las acometividades del interpe-
lante. 
Sin embargo de esto otros comentaris-
tas aseguraban que los minis t ros to los 
en t eud í an que, estando descontada la ac-
t i tud de) ex min is t ro señor La.Cierva, 
esto no es motvo suficienie para presen-
tar l a cuest ión de confianza. 
Lo ú|nico* s in tomá t i co en la sesión de 
ayer fue la fr ialdad-de la m a y o r í a cotí 
-er\adoro. 
Un ministro, ocupándose de e s t e asun 
to, decía-: usbfl votación adversa, un ges-
to cualquiera de las m i n o r í a s libérale,-, 
a l gún asunto delicaido, p o d r á dar lug&i 
a asóntec imi 'en tos po l í t i cos : lo del señoi 
La Cierva estaba previsto, y carece de lm 
portan. ia . 
E N LA PPESU)ENCIA . 
El jefe del iGobicmo estuvo esta m a ñ a 
na eai Palacio, despachando oón el Rev. 
M á s tarde march í ) a la. Presideiicia, 
donde pewnanee ió trahaja.ndo hasta ei 
medio d ía . 
Pec ib ió algunas visitas, entre . lias la 
del gobernador c ivi l de Murcia . 
El subse. reiar in de la Presidencia, ai 
EN LA SALA NARBON 
Interesante conferencia. 
recibir esta m a ñ a n a a los periodistas, d i -
parientes, y recibe la expres ión d e f i n á s jo que ei jefe del Gobierno hab í a encarga 
sincero afecto de tu pr imo, ; do a su procurador y al letrado .-eñor lie, 
i p - x R R A G r i R P F . ' s í u m ' n , ( ln ' ' entablen querella contra el 
Btemen, 7-XI-910. " ' per iódico «A B C». por ta publ icac ión d. 
• i^n suelto que el presi.lente estima inju 
i ioso. 
ivñad ió el s eño r Ganá is que era inexaí-
ta la conversac ión que el mi.cmo pcrio l ' 
co le a t r i b u í a como celebrada ayer con el 
presidente del Congreso. 
Es cierto que el subsecretario estuvo m 
momejnto en l a C á m a r a , con objeto dé ju 
rar ei cargo, pero, se levan tó la cesión. 
Por lo d e m á s , .ningún comentario tenía 
que'haber hecho a la ses ión celebrada, I. 
da vez que los comentarios estaban he 
dhos solos. 
EN GOBERNACIÓN 
A l recibir esta m a ñ a n a a los per íodié tas 
el m i n i s t r ó de la Gobernac ión , manifesb: 
recibidas de Bacelona 
Hoy, jueves, a las once y media ele la 
m a ñ a n a , el reverendo Padre Marcos Aju 
ria, que ha residido vemte a ñ o s entre mies 
tros compatriotas negros de Fernando 
Poó, se propone darnos a conocer sus cos-
tumbres, su c a r á c t e r y sus adelantos .ha-
cia la civi l ización, amenizando tan nota 
ble conferencia con proyecciones que n to 
r e p r e s e n t a r á n los t i p o s ' i n d í g e n a s v pai-
sajes de aquella preciosa isla e spaño la . 
•Puede asistir toda persona que lo de- que las noticias 
see, siempre que tenga entrada, la cual les acusan completa t ranqui l idad , 
s e r á entregada a la misma puerta me Sigue aumentando -el n ú m e r o de obre 
iajnte la limosna de 25 cén t imos , que se- ros que entran á trabajar, 
ra recogida por las s e ñ o r i t a s cooperado-
ras de las Misiones. 
Se advierte q ú e no se h a r á dentro n in 
guna clase de colecta, 
COSAS FESTIVAS 
Lo que ha traído la 
revolución. 
Seguimos a Iparragulrre en viaje por 
Alemania, con la misma atención qué de 
ninós seguíamos al capitán Nemo o a Sir 
Phillias Fogg. AJ fm y al cabo nos habla 
de cosas interesantes, para nosotros desedi-
nocidas y asi satisfacemos nuestra 
gable sed de saber. 
Para estas huras hemos sabido gracias a 
él curiosas novedades del país de Hismarcls, 
pero en su carta de hoy hay una qué so-
brepasa los límites de lo imaginado y qui-
nos ha dejado estupefactos. 
De una mujer se puede esperar todo. Por 
eso ha habido en el mundo señoras y se 
ñori tas cómo Salomé, Judidi, Cleopatra, la 
Pompadowr, Cecilia Aznar, etc. 
I'ero-nunca pudimos creer que una re-
volución trajese tras de sí. aparte la modi-
ficación subsiguiente en la política la de-
Dijo de spués el señor Burgos Mazo que 
ha ihabido mala in t e rp re tkc ión por parle 
de los per iódicos , que, al recoger ayer la 
con tes tac ión que dio al s eño r Chicharro, 
ai] hablar este s eño r de asuntos de Nules. 
le a t r ibuyen supuestos ataques al mar-
q u é s de ^Lhuc.einas. 
Lo único que di jo el minis t ro es que 
desde que fué m i n i - t r o de l a Gobe rnac ión 
el citado m a r q u é s no se h a b í a resuelto en 
aquel departamento annto alguno que 
afectase a Nuies, 
A F E L I C I T A R A LA I N F A N T A 
El Gobierno en pleno estuvo esta m a ñ a -
na eñ el palacio de l a infanta Isabel, con 
objeto de fel ici tar la , por ser hoy día de su 
santo. 
DE ESTADO 
apa- ^ En el minis ter io de Estado se ha facili 
tado una nota a la Prensa, participando 
que, aunque con muchas restriccioiie-, tu. 
quedado reslablociKio en Alemaffiia el soi-
EL D I A R I O O F I C I A L 
La "Gaceta^) publica hoy los siguientes 
Concediendo el callar de Carlos I I I a los. 
mariscales .franceses Jof í re y Petain. 
Destinando a secretarios de primera 
clase: don Manuel I n c l á n , - a la Legación 
V Belgrado; doji Luis Losada, a l a Ler 
g a e i ó n ' d e Bucarest; don Enrique. Liniers , 
al min is te r io ; don Manuel Diosdado, a la 
Legación de ToTuo, y don Carlos Goyene-
che, a la Embajada de P a r í s . 
LA CAIDA D E L GOBIERNO 
.<A B C» eomenta l a acti tud de indi i -
lencia en que se mantuvieron ios datistas 
ai a con eQ jefe del Gobierno hasta en los 
¡nomenhis en que el s e ñ o r l-a Cierva le Ln-
cr. paha con mayor dureza. 
Deduce de todo «lio que el Gobierno ac-
tual no inspi ra confianza n i a los propuv-
conservadores y que su c a í d a está muy 
p r ó x i m a . 
«El Debate» dice que el Gobierno sa l ió 
. 1 debate de aver quebrantadLsimo. 
No se planteo anoche la crisis, pero en 
el ban-co azul sólo quedan el c a d á v e r del 
Gobierno y las cenizas del s e ñ o r Sánchez 
de Toca. 
Los CIERVISTAS Y EL AZÚCAR 
Algunos diputados ciervistas han inani l i -
rado esta tarde que como el señor Sánche / 
le Toca se niega a lijar feeha con objeto 
le iniernelaiie. acerca de la cuestión del 
azúcar presentarán una proposición inci-
dental, quizás en la próx ima sesión. 
KI. P R O P O S I T O DE LOS H K P i m. [CANOS 
Ademas Qs intervenir en el debate sobre 
las Juntas de defensa militares, los repbli-
eanos tienen el propósito de pedir, cuando 
falh 
y en i . 
IÍ|)Cl'flJÍ 
V las cuatro rueños 
sión. 
Las tribunas están llenas 
ños hay gran animación. 
. Preside el señor Sánchez Guerra 
En el banco azul los mitusiros di- [.. , 
rra y Abastecimientos. 
Un secretario lee el acta de la sesión R 
terior, que está redactada con tina 
sión no acostumbrada, e invierte r, ', 
los en la lectura 
Terminada la lectura del acta y antofi , i . 
((lie se apruebe, el señor MARTINEZ m i ' / 
pide la palabra 
El presidente de la CAMARA; 
Tiene su señoría la palabra. 
Coa voz en los escaños de ICÍS 
.(.nservadores: Muy bonito 
Efl señor MARTINEZ 1U IZ piosunla á 
pueden ser alteradas en el «Diano de ¡íg 
siones» las manifestaciones de ios dipuia 
dos. 
Agrega que contestando al presidcni.. 
Consejo a una interrupción que le hM 
cuando atacó al periódico a que pertenej 
dijo; «Eso es una falsedad", y d Diario é 
Sesiones», dice: «Eso es una inexactitud 
El presidente de la CAMARA le contesta! 
que. es práctica parlamentaria que u,< ura 
dores puedan corregir sus discursos anted 
de publicarlos, pero que las intemipcionesj 
como no son legales, pueden redactarse 
cualquier forma. 
El señor MAR TINI , / . Hl l / insiste vu qm 
las interrupciones pueden no ser pulilioal 
CALI 
m recib' 
ira uso ,d 
¡itnderé al 










I íicas daré 
| demandas 
i mi se di 
Sírvales 
Imi especi 
| duelas y c, 
Sobre pi 
P E L A 
C a s 
i el Tribunal Supremo, que se lea el fa- úa>. perQ que tl0 deh íyn ^ v „10dÜÍ¿adaS; 
lio en el ParlahVento, 
I,A ACTITUD DK MAI RISTAS Y CIKRN IS 
TAS 
La obstrucción <.oinenzada hoy por los 
mauristas y ciervistas ha causado gran sen 
saciórj en'tre los miinsteriales. 
Se advierte que cunde el desaliento en las 
illas conscrvaooi as. 
SEGUNDA CHARLA DE lU Rt.os MAZÓ 
El ministro de la Ciobernación ha dicho 
a ultiina hnra a los periodistas que los te-
ífegramas recibidos acusan tranquilidad en 
toda. España, a excepción de Andalucía, don 
de < nn-.iiiiuin las huelgas parciales de óble-
los del campo. 
Añadió el ministro que estaba estudiando 
el conflicto de los panaderos de Madrid, 
que amenazan con uña huelga general. 
Coinentanáo 1H marcha de los debates en 
el Parlamento, dijo que el de-esta tarde 
serla interesanle, sin querer entrar en mas 
detalles. 
El conflicto de la carne. 
Según anoche manifestó el gobernador 
íivii, en la reunión celebrada ayer por la 
Junta de Subsistencias, quedó acordado el 
que sean sacrificadas en el Matadero muni 
ctpal cuarenta y tantas reses vacunas ofre 
cidas por el gremio de tablajeros de esta 
capital, como preba para saber a qué pre 
cios resultan al «detall» las carnes expendí 
das en las carnicer ías de Santander. 
• • « 
El alcalde señor Pereda Elordi hizo pre^ 
senté a los periodistas que no había si.ln 
atorizada por la municiplidad la libre in 
troducción de carnes frescas, pues para 
ello necesita iu Ajlcaldia, la autoi ización • 
del Avuntamlento, 
CARIDAD 
Por los pobres sin 
abrigo. 
Un secretario pregunta si se aprueha di 
acta. 
El señor ESPI pide la palabra. RnnioresJ 
voces y protestas.) 
El presidente de la CAMARA advierte quej 
está dispuesto ;t*que nadie baira uso de 1 
palabra sin estar autorizado. 
Los ciervisias y mauristas, prniesjaii. 
El PRESIDENTE dice que no se 1 10 
fétido sus palabras al señor Espii 
El se^ñor ESPI dice cpie lia sido ynlifl-j 
cada una frase que pronunció al respondí 
al señor SfUicnez de Toca con una Internií 
cróií 
El presidente de la CAMARA le contestJ 
en iguales térmicos que. el señor Maninez| 
Ruiz. 
Un secretario vuelve a pregunlar si se| 
aiirueba el acta. 
Los mauristas y ciervistas. pidetr votacífi^ 
nominal. 
Voces en los escaños de las izqnlerdasl 
Enhorabuena nos llamabais revolucionai 
ríos. 
En votación nominal se aprueba el actj| 
por 132 votos contra 2. 
Juran el cargo varios í\lputados. 
Ruegos y preguntas. 
Algunos diputados hacen ruegos de raiaoj 
ter local. 
El señor RAL PARDA recuerda que Henil 
anunciada una interpelación sobro la ac-j 
tuación del Gobierno en el iiniioiiallsmpí 
vasco y ruega que le señale día para «-j 
planarla. 
Después- hace otros ruegos y pr.'í.'iiniasj 
de carácter local. 
Otros diputados hacen ruegos fiel niismoj 
carácter . . 
El señor BESTEIRO pregunta si ea #9 
to que han. sido ejecutados -32 morón re-j 
heldes de la «mía» do Malalien. 
Dice que este castigo puede réperciii| 
haciendo que surjan otras agresiones i 
tropas españolas. 
El ministro de la GUERRA le conteJ"j 
afirmando que se ha cumplido el íaljo J 
Tribunal que juzgó a los moros rebelde^ 
Agrega que la felonía teína 
tlgada y que para que sirva de ''i'1"1/ 
los moros han sido ejecutados en el JI 
mo sitio donde ..llevaron a cabo la ,l'aK,| 
El señor BESTEIRO pide (pie -'' ,ra1-™ 
iu Cámara el sumario instruido. 
El señor NOUGUES.se ocupa de ln 1" " 
s ohreros 1 
n pación; 
TOnilEI . 
IER0, L I E l 
aiprse d 
ioción en lo 
BANSr-OHT 













^o, 5, B 
n Rafael 1 
Para otre 
l ie a q u í ol total ,de que h a « t a a-hora din-
vicio de trenes de viajeros, que babia si- ponejnQá para realizar l a ope rac ión de 
do supr imido para faci l i tar el movinnei, d e s e m p e ñ o de p e q u e ñ o s lotes de ropa con 
to de m e r c a n c í a s . .(ite proporcionar abrigo ÍV unos cuantos 
E] embajador do Asparla en Londreis co- infelices: 
munica que durante l a p r imera quincenn Pesetas 
del nte« actual íhan sido exportadas a Es-
p a ñ a 43.4S3 toneladas de' ca rbón y ;{80 de Suma anterior 1.9-47,38 ra que se atraviesa en Cartagena y -fjM 
cok. Don J u l i á n H e r n á n d e z 15,00 meria. 
^ara Canarias .se han enviado ^IS tone (In ifutbolista 2,00 Protesta de que los gobernadores 
secución de que son objeto 
varias porvincias. 
El señor SABORIT habla de la "-"^.' ^ i 
ladas de civk. 
jadez, por no llamarlo de otro modo, en e l !c l ' ' ' l v t "s ministeric) de EaUuh.: 
(liquen al caciquismo 
Tota l 1.964,38 Pregunta si es verdad que side 
Ricardo R u i z de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consnlla do diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO 162 
sexo femenino. Destines del 93, las france.' 
Seis sigincion sienuo tan coquetas y tan 
elegantes como en el reinado de Luis XVI , 
y nadie nos ha dicho que las damas vie-
sas, verdaderos figurines en tiempos de 
Francisco José, sean ahora una imitación 
de nuestras más clasicas rabaleras. 
Sin embargo, en Alemania', la cosa, en 
i.» que respecta a la indumentaria femeni-
na ha dado un verdadero cambiazo desde 
que la familia imperial tuvo que desterrar-
se para que no la desterraran. 
Iparraguirre nos lo dice y nosotros, aun-
que lamentándolo mucho, lo creemos. Las 
viejas y las jóvenes alemanas, dando una 
espantosa prueba de abandono v mal giis-
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS OE ESCALANTE, 10, Í.<>-*Tei. 874 
M í o Lofflíera Camino. 
Aboyad*. - Procurador d« loo T r i k u n a U i 
VStUAfleo, I , SANTAMBSB 
Leopoldo WíouezF. Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium. Rayos X fijos y 
transportables. 
Electricidad módica, ma-aje, luz, aire l 
caliente, etc 
MUELLE, 20.--TELEFONO 923 
José Palacio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i o s . — C i n i j í a general.—En-' 
í e n n e d a d e s de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me» 
dia a una, excepto los festivos. 
Hl. ' f l t iOS. NUMERO 1, SEGUNDO i 
'"• andan por las calles con las medias caí-
das, por carecer de ligas de goma. ¡Horror 
de horrores! 
¿No habrá en Alemania ligueta, cuerda 
Sé bala, o simples trozos de tela para -m-
jetarse las medias las sefioras? 
¿Qué hace (?) f.obierno que no lo importa 
si no lo hay, para que no ^en las mu-
jeres,- en las calles de la nación, tan ho-
rrible y ant ipát ico espectáculo? 
Porque, aquí, nosotros, admitimos a la 
noijer con cualquier clase de Indiunéxito, 
feo o bonito, antitiuo o moderno, pero con 
tal que le acompañen unas medias tirantes. 
Las medias caídas no se las admitimos 
más que al Grallp y a toda esa pléyade de 
i " i ci os que emplean ese recurso para no 
exponer la piel ante los toros. 
Todo antes que aquello. Hasta toleramos 
que lleven las señoras las piernas desnu^ 
das. como se hace ahora en Inglaterra, por 
la carestía de art ículos textiles, con tal que 
se las laven previamente... 
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CALLE DE SAN FRANCISCO 
(l 
1) 
San Francisco, 21. • Teléfono 9-29. 
Hernán Cortés, 6. • Telefono S-82. 
I 
l i . ' x ' »• I. 1 
RñMON RUIZ 
San Francisco, 21 
— Tejidos de todas clases — 
Sastrería, Camise ía, Corbatería 
y Géneros de punto. 




San Francisco, 22 
S A N T A N D E R 
H U L E S I N G L E S E 
G R A N D E X I S T E N C I A S 
Linoleum incrustado, Pasillos, Alfombras, 
pata Comedor v Lavabos, Gutaperchas 
Hules de mesa, Telas engomadas para camas 
P E R S O N A L C O M P E T E N T E 
:? P A . R A L A C O L O C A C I O N : 
PIDANSS P R E S U P U E S T O S — 
Santos Capa e Hijos 
SAN FfiANCISCO, 29—SANTANDER 
Guantería y Corbatería 
Casa ALFONSO 
Sao F r a m o . núm. 2Ü.--MIIIIDER 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob 
jetos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géneros de punto. Cera R e l á m 
pago. Impermeables de las mejores mar 
cas para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . 
Taller de composturas y Depósi to de pa 
raguas y sombrillas. 




VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
A pi ineipioa de «ñero s a l d r á del puerto de >;uiuind8r oi h e n u ü á o vapoi' e spaño l 
i d i ret tamente para HABANA, haciendo »olaiiient« escala en Si jón , admitiendo pa-
1 sajeros de todas clases. 
Para solici tar cabida, dir igirse al agente general en ©i Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
W A D i*A3. 5. PRINCIPAL.—TELEFONO 336.—SANTANDER 
La Propicia: 
Compañía Trasatlántica 
día 19 de uoviembre, a las tres de latarde, s t ldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales 
i ' i n : '-6njs y carga para Habana y Veracruz. 
8 S L P M h i B t H T 1 R S I R A ORBlMARa* 
habt,nt\: 310 p t i ^ i a u y 15,10 ds imp-iestoa. 
toaVeracruz: 315 pewetas y 7,80 de iapuet toa . 
Se advierte a los señores pasajeros qu*í deseen embarcar cun des t ín >. ^ ia Hh 
t) Veiacruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
tie la República de Cuba, si se dir igen a l a Habana, y por el de esta Nación 
lífior cónsul de Méjico, el se d i r i f ec a Veracnu , eln cuyos requiRiiOB no • 
Httpsdlr ol b i i e t s 1* pafctj*. 
Línea d e l RLio ele l«t F*l 
& segunda quincena de'diciembre sa ldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
fa trasbordar en Cádtz t i 
„„„ Reina Victoria Eugenia. 
0r<J*%- 3 "isma Corupuñía, udmiliendo pasaje para Montevideo y Biiftnos Aires. 
liiflt ^ ^ Iníorraes dir igirse a sus consignatarios en Santander: 




Ceferino San Martín 
M o l 
Única Casa en asta ciudad qua diapana de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gpan furgón-fúnabra automóvil para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servido petfflhfi&ak-ilameda Primer^ flúm. 22, bajos y entresuelos 
Talóffono número 481 
' (insumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i les del Norte de Espada, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y « t r a s Empresas de ferrocjirri les y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió les y extranjeras. Declarados similares ai Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Merludos para fraguas.— Aglomerado". — Coi» par* 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés^Srop, 
TíAcnnoe los pedidos a- la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, ó. Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . -
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Soci< dad Hul lera Española» .—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de ia 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
Vaporei Mm U l e : de la topai M M u 
1 f^onociáa, en todo el mundo • 
máquinas 
Gillette 
Viaje extraordinario a la Habana 
l in i * primera de DICIEMBRE saldrá de Santander, salvo contingencias, el vapor 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJO* 
de Angel Pérez y Compañía , Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
t P O M P A S F U N E B R E S 
A N G e L BL 
M S I l U S l l S f l i i S i f t S l S I « M C l t l 
Contrato coa las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuía 
Coche furgón 40 H . 
M U I i (casa ila las laiÉisj , Í.--ÍIÍÉBB ñ e r a 11] 
almorra1 
antes de. 






¿DE D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
S i mu-raclo entero quiecLa ma.ra.villa.cLo 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamenios 
Y i \ Jí 1 ^ De fama mundial. LAMBnR 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— Q U E N A D I E :—: 
i U A N B E H E R R E R A , fl 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
Molían América Line 
De uso universal. 
toa ncarablw r » c » p « r M la « d w L Los médico* o b M r T m Mm M t a p w U i M i M a t í d« tém* « t fv . a a ^ l w u n . H ^ í é e n t l T M la •ft)«4 ^ l l ^ r c í . r ^ n í i A ft»ft<M y <rtllMi I w i - i « a f e m a g é* 
t.Sosdieos1 p a í ^ l e l mundo hombres. muje rM y médicos , todos quedan m í r a v i l a d M d . Uw « r a d o m » obt tml¿a« •>» lo» " M l l ^ r o r * . m*«l«wa«ma« LMÚ»»r-, d t « o i p o i l t í é i r p B r « n . w . 
te v ^ l * * ^ ™ ***** ********* * - ^ ******* * « « ̂  ***m *' -
^ L o s ^ O N F F T E S 6 1 T M B E R ^ a n ' a 0 ^ ^ ^ ¿ é m t ó Srrils^S^ormal. .v i tando «1 aso de Las p d ^ t e l m a . cMideimas. (nd ian y caimau i n M a n t i a e i n a » * . . l é ^ r y l a f r ecenc i a 
^ ' ^ ^ ^ 1 ^ únic s^ue ^ a n r X . a l m e n i {as est^heces uretrales, p r ^ i a t i t i s . ure t r i t i s . cisti t is, catarros de 1* vejiga, c i t ó o s , incontinencia de orina, finjo, blanco, de l a i mmj*rM. de V ^ f e S ó ^ W e . cura e ^ U m e o l e y rad ieaMeMe la eífildit T U n j f m Impoleneia; . 
W e f de los huesos a d ^ n H ^ de P ^ . P ^ d a » t s a i n ' ^ s , poUnciones. ««pe rma to r rea . htrpetlBmo, alWnlnurK, ^crófaliM». í l n í a t i K n o . l lnfoadfimc«a. esterilidad, 
st.mía mi^ TTT» f r a ^ A A* Knnh AñnnratinG Lamber, coa la debida l i r s l racc ión, S pesetas. 
Servicio fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERACRUZ 
En los primeros días de DICIEMBRE sal-
drá del puerto de SANTANDER el hermoso 
vapor 
«Z Y L O Y K« 
admitiendo carga de todas otases para HA-
BANA y VERACRbZ. 
Para solicitar informes y uaoida 'uíng'ir 
se a su consignatario 
DON PRANOISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 3335 
SANTANDER 
[eetfsl de mm de fesies. 
GASA CENTRAL EN BILBAO 
Hptla en MMu Mm de Mm, M k ] 
sol ic i ta; 
0Í 
m ^ w ? . * ae los huesos, aa^mus gtanauiares, ma i 
m ^ t i r eM-n la , «te. U n frasco d« Rooft i e p u r a í i u o Lamber, 
g ' f'íiípi a ^ r r w s i p i P ' i p ^ i R C í . e y f a ^ í t a c i.íiHtbIéo ^ 
Medicamentos LAMBER -Calle Clan, número 56.-BARCEL0NA 
I ">i m t a aa Bafikaader; l l R O D I f l Pfcl lEZ O S i M O U > U f CQMS>£r3i& i r s i t ^ t . P í a » i « iai ItMnite*, y i T U ^ K Ü , a t a M M ^ , « . 
montura mexicana completa en buen uso. 
Coche tonó, jardinera o guí. • 
D i r í j a n s e ofertas a esta agencia, de San 
tander. 
d« un llavero, conteniendo cuatro llaves 
p i M i u c ñ a s , desde la T r a v e s í a de Vargas a 
[ ilos Morcados, el martes por la m a ñ a n a . 
I Se ruega a quien lo haya encontrado lo 
entregue en l a po l le r ía de Juan, Plaza del 
Esto, donde se le g ra t i f i ca rá . 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago como " inguno. 
VELASCO. N U M . 17. SANTANDER 
